








































































Never smoking cigarettes　禁煙、２．Regular 
physical activity 定 期 的 な 身 体 活 動、 ３．
Moderate or no use of alcohol　禁酒もしくは
適切な飲酒、４.7−８hour sleep regularly　７−
８時 間 睡 眠 、 ５．Maintaining proper weight
　適正な体重の維持、６．Eating breakfast　































①5時間未満 ②5時間以上7時間未満 ③7時間以上8時間未満 ④8時間以上
1日のアルバイト時間（平日） ①していない ②1時間以上2時間未満 ③2時間以上3時間未満 ④3時間以上4時間未満 ④4時間以上
1日のアルバイト時間（休日） ①していない ②1時間以上5時間未満 ③5時間以上8時間未満 ④8時間以上
1日の勉強時間（平日） ①していない ②1時間以上2時間未満 ③2時間以上3時間未満 ④3時間以上4時間未満 ④4時間以上





















1年生(n=50) 2年生(n=18) 3年生(n=31) 4年生(n=8) 合計（n＝107）
性別
）7.09（79)0.001(8)5.39(92)8.77(41)0.29(64）％（ｎ性女   
）3.9（01）0.0（0）5.6（2)2.22(4)0.8(4）％（ｎ性男   
 
n=107
1年生(n=50) 2年生(n=18) 3年生(n=31) 4年生(n=8) 合計（n＝107）
喫煙習慣/日
　20本以上 ｎ（％） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
　10本以上20本未満 ｎ（％） 0（0.0） 0（0.0） 1（3.2） 0（0.0） 1（0.9）
　1本以上10本未満 ｎ（％） 0（0.0） 1（5.6） 1（3.2） 0（0.0） 2（1.9）
    吸わない ｎ（％） 50（100.0） 17（94.4） 29（93.6） 8（100.0） 104（97.2）
飲酒習慣/日
    飲む ｎ（％） 1(2.0) 3(16.7) 1(3.2) 1(12.5) 6（5.6）
    飲まない ｎ（％） 49(98.0) 15(83.3) 30(96.8) 7(87.5) 101（94.4）
運動をする頻度/週
    毎日 ｎ（％） 3(6.0) 1(5.6) 2(6.5) 0（0.0） 6（5.6）
    3日/週以上 ｎ（％） 9(18.0) 1(5.6) 3(9.7) 2(25.0) 15（14.0）
　　ない ｎ（％） 38(76.0) 16(88.8) 26(83.8) 6(75.0) 86（80.4）
朝食を摂る頻度/週
   毎日 ｎ（％） 34(68.0) 10(55.5) 18(58.0) 5(62.5) 67（62.6）
   3日/週以上 ｎ（％） 15(30.0) 5(27.8) 6(19.4) 1(12.5) 27（25.2）
   ない ｎ（％） 1(2.0) 3(16.7) 7(22.6) 2(25.0) 13（12.2）
間食習慣の有無
　 ある ｎ（％） 38(76.0) 15(83.3) 28(90.3) 8(100.0) 89（83.2）
　 ない ｎ（％） 12(24.0) 3(16.7) 3(9.7) 0(0.0) 18（16.8）
睡眠時間/日
　5時間未満 ｎ（％） 18(36.0) 6(33.3) 6(19.4) 2(25.0) 32（29.9）
　5時間以上7時間未満 ｎ（％） 24(48.0) 5(27.8) 18(58.0) 4(50.0) 51（47.7）
　7時間以上8時間未満 ｎ（％） 8(16.0) 6(33.3) 6(19.4) 2(25.0) 22（20.6）
　8時間以上 ｎ（％） 0(0.0) 1(5.6) 1(3.2) 0(0.0) 2（1.8）
適切な体重維持（BMI）
   最大値 26.3 27.3 28.7 22.5 28.7
   最小値 16.8 15.4 16.6 17.7 15.4
   M±SD㎏ 20.6±2.0 20.9±2.9 19.8±2.5 19.8±1.6 20.3±2.3
   18.5未満 ｎ（％） 7(14.0) 3(16.7) 11(35.5) 2(25.0) 23（21.5）
   18.5～25.0未満 ｎ（％） 42(84.0) 14(77.8) 19(61.3) 6(75.0) 81（75.7）
   25.0～ ｎ（％） 1(2.0) 1(5.6) 1(3.2) 0(0.0) 3（2.8）
表 3 ブレスローの健康習慣項目の学年別実施状況 
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n=107
1年生(n=50) 2年生(n=18) 3年生(n=31) 4年生(n=8) 合計（n＝107）
性別
   女性 ｎ（％） 46(92.0) 14(77.8) 29(93.5) 8(100.0) 97（90.7）
































BMI が 18.5～25.0 未満であった学生は 75.7％であった。「朝食を食べる」の項目では、





間については、7～8 時間以上確保出来ている学生は 22.4％に留まった。 
n=107
1年生(n=50) 2年生(n=18) 3年生(n=31) 4年生(n=8) 合計（n＝107）
平日のアルバイト時間/日
　1時間以上2時間未満 ｎ（％） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0） 0（0.0）
　2時間以上3時間未満 ｎ（％） 0(0.0) 2(11.1) 0(0.0) 0（0.0） 2（1.9）
　3時間以上4時間未満 ｎ（％） 7(14.0) 1(5.6) 4(12.9) 0（0.0） 12（11.2）
　　4時間以上 ｎ（％） 11(22.0) 4(22.2) 5(16.1) 0（0.0） 20（18.7）
　していない ｎ（％） 32(64.0) 11(61.1) 22(71.0) 8(100.0) 73（68.2）
休日のアルバイト時間/日
　1時間以上5時間未満 ｎ（％） 6(12.0) 4(22.2) 0(0.0) 0（0.0） 10（9.3）
　5時間以上8時間未満 ｎ（％） 10(20.0) 4(22.2) 10(32.3) 0（0.0） 24（22.4）
　　8時間以上 ｎ（％） 5(10.0) 1(5.6) 4(12.9) 0（0.0） 10（9.3）
    していない ｎ（％） 29(58.0) 9(50.0) 17(54.8) 8(100.0) 63（59.0）
平日の勉強時間/日
　1時間以上2時間未満 ｎ（％） 21(42.0) 9(50.0) 11(35.5) 0(0.0) 41（38.3）
　2時間以上3時間未満 ｎ（％） 19(38.0) 4(22.2) 8(25.8) 1(12.5) 32（29.9）
　3時間以上4時間未満 ｎ（％） 6(12.0) 0(0.0) 4(12.9) 0(0.0) 10（9.3）
　　4時間以上 ｎ（％） 2(4.0) 1(5.6) 1(3.2) 7(87.5) 11（10.3）
    していない ｎ（％） 2(4.0) 4(22.2) 7(22.6) 0(0.0) 13（12.2）
休日の勉強時間/日
　1時間以上5時間未満 ｎ（％） 42(84.0) 15(83.3) 22(71.0) 0(0.0) 79（73.8）
  5時間以上8時間未満 ｎ（％） 8(16.0) 0(0.0) 2(6.5) 3(37.5) 13（12.2）
    8時間以上 ｎ（％） 0(0.0) 0(0.0) 0(0.0) 5(62.5) 5（4.7）
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